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1 Les dernières fouilles de Hasanlu (1970-74), très peu publiées, permettent de différencier
et  de  redater  aujourd’hui  des  céramiques  peintes  très  caractéristiques  des  sites
d’Azerbaijan.  L’A.  distingue une « Classic »  Triangle  Ware,  rare et  non locale,  peut-être
originaire de la région de Bukan au SE de Hasanlu, et une non- « Classic » Triangle Ware ou
Western Triangle Ware,  qui est une production locale, mais largement répandue dans le
N.O.  de  l’Iran,  l’Anatolie  orientale  et  la  Géorgie.  Attribuée  naguère  à  la  période  IIIB
(urartéenne),  la  Triangle  Ware,  maintenant  bien  différenciée,  appartient  en  fait  à  la
période  IIIA,  d’époque  achéménide.  C’est  une  heureuse  mise  au  point  pour  le  1er
 millénaire av.n.è., en attendant la publication finale.
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